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Dans l a  famil le  récemment créée des  Baculovirus s e  trouvent regroupés 
d e s  v i r u s  en bfltonnets de grande t a i l l e  ayant pour gén8me une molécule d * A D N  
bicatenaire  c i f c u l a i r e  de haut p o i d s  moléculaire e t  dont l e  s i t e  d e  répl ica-  
t ion  est nucléaire, I ls  s o n t  généralement léthaux pour leurs  h8teso 
Dans l a  majorité des cas, l e s  Baculovirus présentent l a  p a r t i c u l a r i t é  
d'&re intégrés,  après leur  maturation, dans des s t ruc tures  c r i s t a l l i n e s  pro- 
té iniques appelées polyèdres ou granules. Ces inclusions v i s i b l e s  au microscope 
photonique permettent un diagnostic rapide de l a  maladie,. 
I so lés  sur tout  d e  lépidoptères e t  d P  hyménoptères, leur  découverte 
récente  dans d'autres famil les  dsinsectes  e t  dgaut res  groupes d'invertébrés, 
notamment les crustacés e t  l es  arachnides a considérablement é l a r g i  l a  gamme 
des  Baculoviruso Parallèlement l es  recherches entreprises  s u r  ces v i r u s  f o n t  
de  p l u s  e n  p l u s  appara$tre une d i v e r s i t é  au sein d e  ce groupe. Il 
C'est B cause de ce dernier  f a i t  que l e s  recherches a c t u e l l e s  d e  nos 
Laboratoires s'attachent à l a  carac té r i sa t ion  de deux représentants des Baculo- 
vir idae : l e  Baculovirus du Diptère Tipula paludosa e t  ce lu i  du Coléoptère 
Oryctes rhinoceros q u i  présentent gar rapport ,aux Baculovirus c lassiques des 
propriétés  or ig ina les  intéressant  à l a  f o i s  l u u l t r a s t r u c t u r e  du v i r ion ,  l a  
Le B a c u l o v i r u s  de  T i p u l a  pa ludosa  sgest  révélé  e t r e  u n  b8 tonne t  t r a p u  
d e  230 nm d e  long  e t  .II0 nm d e  l a r g e ,  I l  es t  c o n s t i t u é  dOune n u c l é o c a p s i d e  c y l i n -  
d r i q u e  r i g i d e  e n t o u r é e  dsune  enveloppe lache d e  t y p e  t r i l amel la i re ,  La surface 
de  l a  c a p s i d e  es t  pa rcourue  p a r  u n e  structure en hélice formant une s p i r a l e  
r é g u l i è r e  d o n t  l e  p a s  es t  d e  4 nm, P a r  traitement d e s  p a r t i c u l e s  s u r  g r i l l e  à 
1Oacétate d ’u rany le  I % on p a r v i e n t  2 provoquer l a  s o r t i e  à l P u n e  d e s  extrémités 
de  l a  c a p s i d e  dPun  filament t o r s a d é  que l s o n  assimile à l a  n u c l é o p r o t é i n e  obser- 
vée a p r è s  étalement s e l o n  l a  t e c h n i q u e  d e  Dubochet, c e t t e  s t ructure  p r é s e n t e  
d i f f é r e n t s  s t a d e s  de  déroulement  révélant a i n s i  l g o r g a n i s a t i o n  d e  l ’ A D N  B 
l ’ in té r ieur  de  l a  caps ide .  
Une o r g a n i s a t i o n  semblab le  d e  l a  p a r t i c u l e  e t  du génome à lO in té r i eu r  
d e  l a  c a p s i d e  SOobserve chez l e  B a c u l o v i r u s  d @ O r y c t e s ,  
La morphogénèse d e s  deux B a c u l o v i r u s  é t u d i é s  es t  caractér isée p a r  u n  
assemblage vraisemblablement  r a p i d e  d e s  c o n s t i t u a n t s  du v i r i o n  r e n d a n t  d i f f i -  
c i l e  l ’ o b s e r v a t i o n  d e  formes i n t e r m é d i a i r e s ,  
I 
t 
L’analyse é l e c t r o p h o r é t i q u e  e n  g e l  d e  po1yacry.lamide d e s  p r o t é i n e s  
de  structure du v i r i o n  réw&la u n e  composi t ion p o l y p e p t i d i q u e  complexe, T r e i z e  
p o l y p e p t i d e s  s o n t  i d e n t i f i é s  d o n t  t r o i s  majeurs, Chez l e  B a c u l o v i r u s  d’Oryctes  
une p r o t é i n e  majeure à caractère b a s i q u e  a é t é  reconnue. 
Les @1?6?6@?%%?2&s b iophys iques  du génome d e s  deux B a c u l o v i r u s  o n t  éti!  
d é t e r m i n é e s  p a r  les  t e c h n i q u e s  d ’ u l t r a c e n t r i f u g a t i o n  a n a l y t i q u e  e t  d g é t a l e m e n t  
d e s  molécu le s  pour o b s e r v a t i o n  au microscope é l e c t r o n i q u e ,  La s é d i m e n t a t i o n  
a lcal ine e n  t r o i s  composantsg Ja p r é s e n c e  d e  deux bandes e n  g r a d i e n t  d e  C s C l  4 
BET e t  l ’ o b s e r v a t i o n  d e  l a  fctyme T I  sur d e s  é t a l e m e n t s  a p p n s t e n t  l a  preuve d e  
l a  nature bicatenai-re  e t  c i r cu la i r e  [de l’ADN du B a c u l o v i r u s  de T. pa ludosa  
e t  O. r h i n o c e r a s l .  Le t aux  d e  s u p e r h é l i c i t é  d e s  deux ADN comparé à c e l u i  de  
l’ADN du phage PM 2 e s t  v o i s i n  de  zéro, L e u r  p o i d s  m o l é c u l a i r e  est d e  92 x 
10 
de  O.  r h i n o c e r o s o  Leur teneur e n  G + C d é d u i t e  d e  l e u r  d e n s i t é  à l s é q u i l i b r e  e n  
C s C l  e t  d e  leur Tm est  d e  27 % et 43 % r e s p e c t i v e m e n t ,  
6 6 
d a l t o n s  pour  l e  B a c u l o v i r u s  d e  T, pa ludosa  e t  d e  80 x I O  d a l t o n s  pour  c e l u i  
L’ensemble d e  ces r6su l ta t s  f a i t  a p p a r a P t r e  l ’ o r i g i n a l i t é  d e  ces deux 
v i rus  p a r  r a p p o r t  aux,BaculQv.ìrus d e  l é p ì d o p t è r e s  e t  leur  p o s i t i o n  spéc ia le  
dans l a  fami l le  d e s  B a c u l o v i r i d a e ,  
